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Telah dilakukan penelitian pengembangan buku pegangan guru kimia dalam menerapkan Kompetensi Inti Satu (KI 1). Penelitian
ini menggunakan metode Research and Development (R and D) dengan model ADDIE. Tujuan penelitian ini adalah (1) menyusun
buku pegangan guru dalam menerapkan KI 1 pada materi Kimia SMA/MA berbasis tafsir Al-Qurâ€™an, (2) untuk mengetahui
tanggapan guru dan siswa terhadap buku dan (3) penilaian kualitas buku oleh para ahli. Tahap analisis kebutuhan guru kimia
terhadap buku dilakukan pada SMA/MA kota Banda Aceh yang telah menerapkan Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa 88,89%
tanggapan guru membutuhkan buku. Tahap desain buku dihasilkan draft 1 berupa rancangan buku yang mencakup tata letak,
sistematika penulisan, dan alur penulisan. Tahap pengembangan dilakukan revisi pada draft 1 dan menghasilkan draft 2 sebagai
produk. Hasil produk divalidasi oleh validator ahli kimia dan ahli tafsir, selanjutnya produk diberikan kepada guru dan siswa untuk
dibaca dan dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90,62% guru dan 80% siswa memberikan tanggapan positif terhadap
buku, penilaian ahli untuk kualitas buku menunjukkan skor sebesar 3,36 (baik) dengan skala 4,00. Tahap evaluasi dihasilkan produk
akhir yang siap dicetak dan layak pakai setelah diperbaiki berdasarkan masukan para ahli dan hasil tanggapan guru serta siswa.
